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lAlcs6szkari 	 enL:,djek-e a GoncLdat-jel 
szerkos'ztős63.1 . vitainLjtviny6mak, jelontkuzzehl,-e'vlem6nyemmel 	mar;yar. 
irodalmi 6-nyelv6szuti k.6s szLtvóslaszt:,sról. Gyanitom 	 hoy aki 
unem . ismer,az 	 v61oL,':nyemet is; r63dstil ezt 2'vlem6nyt szó 
"a- sz6mtól vette kii? Kiss -Itiknak a (3-.)nd•.lat-ju'L 1984/6. szL16, - ,an 
jelent irása. Mir pudi, ha valaki num tud m6i.t, mint ism6te1ni bnraagt 
6s lz ol5tto szólót, az adj: lu szavrzt lulkiisraorute szorint, de no 
dr(lcn idej6i; fecog6sse1. 
1•z tn 	folvottel,1- n.• no;.1 a keztyüt: 	tcllat. i magam v6lera6ny- 
lkotsát - motiwilja u;yanis 	ogy-kt tv 	i szeraiDont l 'amelyekro 
nez, 6rt felhivni ,:12, 2 J_T1] B61c6szetudomdnyi nta . jelenlei 1i11 ' 	o- 
holnap huAn 6rtelmiS::gLne_ a fi:zypl;a6t. 
Az6rt nem c6lszord.jelonlog napirundru tüzni az 	 6s nyelvi 1'?- 
zs"--17117- 77-, sztsnk7.: k(:rc.1s6t ziert tT_I6ves előkzitő munka ut611 
st 	mug/a julenlu:i ols56vesekkel/ a mc,y:7:r szok reforIaja; onnek 
c6lja pedig 	nyelv6szuti 	 ismeretok szintutiz6.16- . 
s.(mak ol6mJzditása, a szvugtni, stilisZtikai 6s. által6an 2z 
nyolv6re vonatk._zó ismerete suly6t 	hat6konys66t 2z oktats- 
bna. Mindunk6ppen n 	kull toh6t vrni az első .21t7Itsi ciklus lefuts6,t, 
ho -;y lugyunok tapasztaltaink, kiirdnT.un Lgtel1aetlen . 6s c61ta1an kapkod(ls- 
nn fo a. kimerülni laindun 6Lzintu 	 . 
;,z6rt 	hiszem hoy idGsierü volma a nyelvi 6s irodalmi k6z6s el- 
mertakJzkt6.s mine4 s intena komplox an, a.- 
n y o 1 vi no v e 1 6 s jogy6ton 	 ;dotonni minden tele tel- 
hetőt, hiszen az 	k6pussgok 	1,..szs6 ,-;ek fojletts6i 
razz a u 	 J.mlevalositását, a tar-  
daloma v -116 bui11e.z. ..Lt. A nyelvi-kulturltsg r6sze a magatarts- 
kultur6mak, s 	 ,,f,sy(:nok161 sosum lesz kulturl:.1t 
t6rsadalom,'. 
:z6rt iS mogkeli Lz6lalnala anyelvtudsmAn -i 1:.an val6 elm6lyiil, 2z anya-
nyelv-alados neE!:iz;2or.:,-o 	mert 	hoy _aguk az ellene 
lozjoic-•an tiltakazók i.s szenvednek az anyanyolvr61 Való ismeretek 6s 2 
nyalvh.',szn .AlAtal 	 k6sz.51:ck hiElnyt61. 	nem fogom idoci- 
tlni 2 jaw...slattev6k ir6.s2iból 	.drVa nyelvtani hi•Litat 	olcs6T kicsi- 
nyos fog6.s Volna, s őven id6zhoth6k numcsak 	 .14 ,1:sr61 van Szó, 
tültiről, amit 	is 	 csak.zt ner: hogy hol v:n 	2.1 • 
cyker pont.• 
140:1 	m_ndOE: C.2,erkatzky Miklós i1ta d Lair emlitutt Gondol:t-jel,szLI 
nuTyedik old2164: csak hu:,z-trtrmiric vitak6pes 2kaf:A. 
- 	mi6rt? 	etikaii szeral:loti 	v:.nn ,lk?'Hcy 2 tsE:ct 
ne 6rdekli az azokn:k ninc_ v:Ao:16nytik? Vagy 
t:rtj!lk 5rdomosnek olndani? 
k5rdeia, "Tut:j7.-e 1-1;y nrilvno.6pj olőtt is ki- 
fejezni n6zotoit, 6s tu.:,-u 2zok mollot ellen6.11 	a ütk'őzve is 6rvelni?" 
Do 2zt•hadd 	:au,:f. 	1-1J, 2;:y tudna, 	 tanult mug jmni 
8. 
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a kifejez
, ,
s, az.6rve16 . ." a Ly5z6snyiuszkJzuivel, n nyelvvel?! 
'11cyan tanulh -An. 1.11 	,zt? 	rL4.? k Are fogja ő nectanitani 
utnaj3v 1.5ket, akik 	csic t51, tnulh -ztn:k? 
Lernyi 6nik 	zt G_JidlAr j-1 	a .p. ed -zkfuskJzó.._- 
r51, -2'_,zlehet3son n kUr Lezrult. 
Ninc6iza. z tezrult, si4rális t anulyen 
lehet hn1:24ni, e c;yr.0 szükül5 ,;:y.Par:1.1.16;ziozgzissal. 
: Do val6tan no lehet Le ; .ssz7-:kita.ni ezt 	 kilópLsi 
1Qi1tŰs• 	:f 	 thonnnn feiii:: is lehne erGlkUdni? 
ts vó;.1; 
4;„110:-.i,aZ6rt voks91-A 	 oktat6sn. -2,611ett, 
mert-Lint 'A'tat6 tnrt-k ').tt61, 	a 	z:kae az 	nielló -26-r- • 
s. nerl 	an kcalonL, "ki,Q;:otos oktat6.st" niLclni! 
S .tiszifusZier6kif:1, Vi_bszri • e,szlt,ntiSsali hadcsárkónt pró-
soijak ki ot:y 	 hiini .Lunot a "pn -sziv ellen6:116k -ból", van/ neg.- . 
szduiva 	'crtot viz:huz(5"kA..ncokt61 s•irn,Ahaljunk 	lelkes ós 
óreklőa5 elb51 kellene 	 Hy raLL;cEol- 
- kacino atonnal az 	szinvonnla, uennyivul intenzivebtó illhatna a 
ha11t6kk.:11 wa16 O 	L :j»1lcoz, Lily,n C volna a tan6A---CAilk kap- 
. c,Olat! - 	• 	. 	• 
az.vAn .a.a ..,;zez-,.),nt --ha ..zer:11., ,,, nt lehetne nz, 11:y ki-ki csak azt ci- 
aDit a lennye,'.en 
tn16.1 	 tuljseLb voln az 
luhet tenni zt , 	.szalag- rdcdlett az 
csk a zse •kut varrj-: 	LI6sik - n11.::rt, 	ha=dik az djj6t tzi 
a helyóre. 	f ,LrfiJz7....ók leVizscznak muniv-menett61 n 
- Lunkclf6zis.:, k k'dzUtt. 
;kit kic1A-JiLnA s zsel:.ek vat3y n 
- lyukak, anfvlk elóc, 	ezeket 	de ne_ is lesz. 	-etani- 
tAi1Aunk6S. S 	 z2'k6ra veteedik, "zsel.remey" a .j(Itkl 
Luz izója neL foL;j- ann:;i1;an '11L7yni, ha,tijnkrut,,szi neki 2 Jr6ca sz vetut. 
Dehoe;yan kzQ1i s•j1/.5 	ujsir6ja, 	,.:Szt6.1yv,zetje . 
n 	utinkAját?/;, :. ;y..r tnnrról nu is 	 A tirht, a nr_11,,i hir, 
a riort, a glessza‚ a jelntóL 6s felsz61:.ls ::elyhez Ő uL,,7..k 
"i-A.Z.ja" a LlonUnnivnlót, s a sz-laszLi munk_h,isen 	ski a Szbv,tet 
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